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Taslim Daryanto. Optimize The Role of School Committees in Primary Schools a 
Marketing Sub-group Irawan Sragen Regency. Thesis Graduate Program, Course 
Management Education. Muhammadiyah University of Surakarta. 
 
 
This study purposewas to describethe efforts to optimalize the School 
Committee in improving the quality of education in primary school a marketing 
sub-group Irawan district through the role and functions as: 1) giving guidance 
and consideration; 2) donor support; the conduct of supervision; 4) mediators 
between the school and community, with based on the Law of the Republic of 
Indonesia Number 20 of 2003 article 56 paragraph (3). 
In line with study purpose, this study used a qualitative descriptive method 
with the design of phenomenology. Data collected trough observation-shaped 
instrument, documentation, and in-depth interviews. Data were analyzed using 
qualitative analysis methods Miles&Hubermann interactive model, with field 
notes, data reduction, data display, and verification. Validity of data obtained 
trough the technique of triangulation of sources. 
These result indicate that the School Committee on a cluster of primary 
school district Irawan Sragen regency marketing can’t be optimaly carry out its 
role and function in improving the quality of education services. This can be 
found in providing direction and consideration, School Committees have not 
implemented programmatically, even impressed still passive, waiting for the 
school ask for guidance and consideration. In providing support, the most 
prominent new form of fundraising support from parents and alumni, support in 
the form of power is also not optimal. In the implementation of supervision has 
not well administration. Oversight given the extent to match the use of funds to 
the budget plan, and implementation of infrastructure procurement. Whereas the 
role of mediator, in certain affairs of the student or the public guardian is repre- 
sented by the School Committee. 
For School Committees to play well, should all activities of the School 
Commitee and regular programmed property. The school management to position 
the School Committee as appropriate. 
 








Taslim Daryanto, Optimalisasi Peran Komite Sekolah di Sekolah Dasar se 
Gugus Irawan Kecamatan Masaran Kabupaten Sragen. Tesis Program Pasca 




Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan upaya optimalisas   
Komite Sekolah dalam peningkatan mutu pendidikan di Sekolah Dasar se Gugus 
Irawan Kecamatan Masaran Kabupaten Sragen melalui peran dan fungsinya 
sebagai: 1) pemberi arahan dan pertimbangan; 2) pemberi dukungan; 3) 
pelaksana pengawasan; dan 4) mediator antara sekolah dengan masyarakat, 
dengan didasarkan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 
2003 Pasal 56 Ayat (3). 
Sejalan dengan tujuannya, penelitian ini menggunakan metode deskriptif 
kualitatif dengan rancangan fenomenologi. Data dikumpulkan melalui instrumen 
berbentuk observasi, dokumentasi dan wawancara mendalam. Data dianalisis 
dengan menggunakan metode analisis kualitatif interaktif model 
Miles&Hubermann, dengan melakukan catatan lapangan, reduksi data, display 
data dan verifikasi. Keabsahan data diperoleh melalui teknik triangulasi sumber. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Komite Sekolah pada Sekolah 
Dasar se Gugus Irawan Kecamatan Masaran Kabupaten Sragen belum dapat 
optimal melaksanakan peran dan fungsinya dalam upaya peningkatan mutu 
layanan pendidikan. Hal ini dapat diketahui dalam memberikan arahan dan 
pertimbangan, Komite Sekolah belum melaksanakan secara terprogram, bahkan 
terkesan masih pasif, menunggu pihak sekolah meminta arahan dan pertimbangan. 
Dalam memberikan dukungan, yang paling menonjol baru dukungan yang 
berbentuk penggalian dana dari orang tua siswa dan alumnus, dukungan yang 
berbentuk tenaga juga belumoptimal. Dalam melaksanakan pengawasan belum 
teradministrasikan dengan baik. Pengawasan diberikan sebatas mencocokkan 
penggunaan dana dengan rencana anggaran, dan pelaksanaan pengadaan sarana 
prasarana. Sedangkan peran sebagai mediator, pada urusan-urusan tertentu dari 
wali siswa atau masyarakat cukup diwakili oleh Komite Sekolah. 
Agar Komite Sekolah dapat berperan baik, hendaknya segala kegiatan 
Komite Sekolah terprogram dengan baik dan teratur. Pihak manajemen sekolah 
dapat memposisikan Komite Sekolah sebagaimana mestinya. 
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